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VOLUME VI. NUMBER X 
The Johnsonian 
THE OFFICIAL PUBLICATION OF THE STUDENT BODY OF WINTHROP COLLEGE 
WINTHROP GIRLS WILL 
60 ON OPENROAO TOUR 
Ml.w S c u M e r W i l l E a r o r t P a r t y of 
S t u d e n t s oil T r i # to EMMPC 
T h i s 
W I L L VISIT SEVEN COUNTRIES 
On J u n e 20, 1989, s t u d e n t s f r o m 
v a r i o u s colleges in t h e Uni ted 
S t a t e s wi l l sa i l f r o m New York o n 
s t e a m e r s of t h e Nor th G e r m a n 
l . loyd, s p o n s o r e d by t h e Open Road, 
Inc. , in c o n j u n c t i o n w i t h t h e I n t e r -
n a t i o n a l Hosp i ta l i ty Associa t ion , 
w h i c h c o m p r i s e s a s m a l l ( r o u p 0 f 
E u r o p e a n s and A m e r i c a n s res iden t 
in- E u r o p e , whose academic a n d in -
t e rna t i ona l ac t iv i t i e s h a v e b r o u g h t 
h o m e to t h e m t h e i m p o r t a n c e of a 
c lo se r u n d e r s t a n d i n g b e t w e e n A m e r -
ican a n d E u r o p e a n y o u t h s . Dr . H e n -
ry Noble MacCracken , p r e s i d e n t of 
Vassar College, w h o spoke a t W i n -
I h r o p on P o u n d e r ' s Day, 1928, is 
c h a i r m a n of t h e A m e r i c a n adv isory 
c o m m i t t e e of t h e Open Hoad, and 
o u r l a t e p re s iden t , Dr . D. B. J o h n -
son, w a s a m e m b e r of t h i s c o m m i t -
tee . 
T h e Open Hoad is no t a bus iness . 
It o p e r a t e s a t a loss, i t s a n n u a l d e f -
ic i t b e i n g m e t by s u b s c r i p t i o n . 
U n d e r t h e l e a d e r s h i p of Dean 
Scudder , t h e fo l lowing W i n t h r o p 
s t u d e n t s wil l t o u r t h e E u r o p e a n 
c o u n t r i e s t h i s s u m m e r : Miss Ista 
F i l e r lie, of Greenv i l l e , w h o w a s 
h o u s e p r e s i d e n t of B a n c r o f t Hall 
t h e p a s t y e a r ; Miss Mary T o w n e r , 
of Greenv i l l e , w h o wil l s t u d y a t Co-
l u m b i a Un ive r s i ty t h i s t a l l ; Miss 
El izabe th D a r g a n , of Cletnson C o t 
lege. (Miss D a r g a n r ecen t l y has 
been e lec ted p r e s i d e n t of I . R. C. 
f o r l929-"30. T h i s c l u b is a n t i c i -
p a t i n g next y e a r t o be o n e of i t s 
m o s t s u c c e s s f u l y e a r s , s i nce Miss 
D a r g a n wil l be ab l e to ob ta in v a l u -
ab l e m a t e r i a l and i n f o r m a t i o n o n 
i n t e r n a t i o n a l r e l a t i o n s a n d p r o b l e m s 
w h i l e a b r o a d ) ; Miss Eve lyn Daniel , 
of Clemson College, w h o w a s asso-
c i a t e ed i to r of T h e J o h n s c n i a n f o r 
t h e pas t y e a r ; Miss F l o r e n c e W h e e l -
e r , of P r o s p e r i t y , w h o is a l so a 
m e m b e r of I. R . C. ; Miss M a r t h a 
Mr lnnes , of Dar l ing ton , w h o w a s 
p r e s i d e n t of t h e S t u d e n t G o v e r n -
m e n t Associa t ion t h i s pasll y e a r . 
Miss Li l l ian Kib le r , of N-i .vberry, a 
W i n t h r o p g r a d u a t e ; Misses Dor i s 
S a c k e d and Marion Raymond , S e n -
io r s a t S i m m o n s College, Boston, 
Mass., a n d Mrs . G r a u e l , " x e c u t i v e 
s e c r e t a r y of t h e Y. W . C. A. a t 
W i n t h r o p College, wil l a c c o m p a n y 
t h e W i n t h r o p s t u d e n t s . 
Dean S c u d d e r a n d h e r a a r t y wil l 
s:»il f r o m New York on t h e S. S. 
" S t u t t g a r t " (Nor th G e r m a n Lloyd) 
on J u n e 20. 
It is of i n t e r e s t t o n o t e ' h a t Miss-
Mary Noel Arrow-smith, d i r e c t o r of 
a c a d e m i c t r ave l of t h e Open i toad. 
w h o h a s t h r e e t i m e s been a v i s i to r 
a t W i n t h r o p College, wil l a lso be on 
t h e " S t u t t g a r t , " w i t h a g r o u p of 
s t u d e n t s going on " T h e Map of E u -
ROCK HILL, SOUTH CAROLINA, SATURDAY, MAY 25, 1929 
In s t a l l a t i on of officers. An-
n o u n c e m e n t of t h r e e bes t a l l -
round a th l e t e s . F i n a l w i n d -
u p of a l l a th l e t i c s . 
SOUTH CAROLINA UNION 
PREPARES foil ITS WORK 
Capab le Gir t* A r e Named As L e n d -
e r s f o r Act iv i t ies of New O r -
• M l i a t l a a Nex t Year 
On T u e s d a y , May 21, t h e S o u t h 
Caro l ina Union held i ts l a s t n ico t -
i n e of t h e yea r . Miss E ILabe t l i 
D e r r i c k d i scussed t h e n a t u r a l r e 
gions of Sou th Carol ina , i l l u s t r a t i n g 
he r ta lk wiUi a m a p d r a w n to s h o w 
t h e d iv is ions of t h e S t a t e i n t o i ts 
f o u r n a t u r a l regions. 
T h e - o f f i c e r s f o r t h e co in ing yea r 
w e r e e lec ted and ins ta l led . Miss 
El len A lexande r was n a m e d a s p r e s -
iden t . She is well qua l i f i ed f o r h e r 
pos i t ion , as s h e has t aken a n a c t i v e 
p a r t in t h e o rgan iza t ion of t h e 
Union. Miss Alexander w a s g r a d -
ua t ed f r o m Simpsonvi t l e High 
School w i t h h i g h e s t honr.rs , be ing 
v a l e d i c t o r i a n of h e r c lass . H e r many 
expe r i ences , bo th in h igh school anil 
col lege, q u a l i f y he r f o r holding the 
oflice. She is a m e m b e r of t h e 
F r e n c h Club and C u r r y Li te ra ry , So -
c ie ty , a n d h a s been on t h e distin-
g u i s h e d l i s t s ince s h e h a s been at 
W i n t h r o p . 
T h e o t h e r o f f i ce r s w h o e r e e l ec t -
e d a r e : Misses El izabe th D e n i c k , 
v i c e - p r e s i d e n t ; Caro l ine R i c h a r d -
son, r e c o r d i n g s e c r e t a r y ; Virginia 
Mauld in , c o r r e s p o n d i n g s e c r e t a r y : 
C a t h e r i n e Hendr icks , t r e a s u r e r . 
T h e s e g i r l s a r e wel l f i t ted f o r t h e i r 
off ices . 
A f t e r t h e e lec t ion and ins ta l l a t ion 
of n e w off icers , t h e m e m b e r s d e -
c ided t o r e s e r v e a p l a c e in t h e Y. 
W . C. A . Handbook f o r t h e c o m m a 
yea r . 
T h e S o u t h Caro l ina Un-on, w h i c h 
a n e w o rgan iza t ion , is o n i ts r o a d 
to success T h e membe.-s , u n d e r 
t h e s u p e r v i s i o n of Miss J»ss ie Con-
o ly , w h o h a s s e rved ef f ic ient ly as 
p r e s i d e n t f o r t h e p a s t yea r , a n d 
w i t h t h e a id of P ro f . J . F . T h o i n -
ason, have accompl i shed m u c h in 
t h e w a y of o rgan iza t ion , t 'he U n i o n 
e v e r y poss ib i l i ty o f b e c o m i n g 
one of t h e mos t p o p u l a r a s well as 
i n s t r u c t i v e soc ie t ies of t h e col lege. 
T h e i r m o t t o i s : 'H i t ch y o u r wagon 
to a s t a r . " 
LIONS WIL ROAR WITH 
GREAT CHEER LEADER 
COLLEGE TENNIS 
TOURNEY NOW ON 
s * H n y w s Se lec t ed F r o m E a c h 
C l a w t o E n t e r t h e Contest 
Doubles mid Sliitfles 
F I N A L S COMMENCEMENT W E E K 
T h e co l lege t enn i s t o u r n a m e n t is 
on . L a d d e r s f o r boMi a s ' ng l c s a n d 
d o u b l e s con tes t h a v e been m a d e o u t . 
T h e six r a n k i n g p l a y e r s of e a c h 
class, d e t e r m i n e d by t h e s e p a r a t e 
c l a s s t o u r n a m e n t s , a r e t h e only e n -
t r a n t s in t h e s c h o o l - w i d e c o m p e -
t i t ion f o r t enn i s l a u r e l s . T h e 
m a t c h e s a r e to b e p layed off b e -
tween now a n d t h e c los ing of co l -
lege, Ihc t lnals in b o t h s ing les a n d 
doub le s be ing s c h e d u l e d f o r c o m -
m e n c e m e n t w e e k . 
T h e fo l lowing g i r l s a r e e n t e r e d 
f r o m e a c h class . 
Seniors—Amies J e t e r . I tegina 
T u p p e r . Pal A r m s t r o n g . C a r o b e t h 
Eskew. May A l e x a n d e r , E l izabe th 
Bray . 
J u n i o r s — " P o l e " E d w a r d s , Kl iza-
bWJi S h a r p . "SisT l l a r l U v , Mary 
Ca lve r t . 
S o p h o m o r e s - -Margare t I t i caud . 
C a t h e r i n e Morgan. I tena B u c h a n a n . 
Adele Fordo . May Ashill . Minnie Ella 
S w e e l e n b u r g . 
F r e s h m e n — V i r g i n i a S m i t h . " D o t -
t y " Zeinp. Ju l i a l i rown . Eve lyn M 
Daniel . Mary Agnes C r e « s . Irei 
Broughl i in . 
JUNIOR-SENIOR D E B A T E 
T O RE STAGED TONIGHT 
Sliould t h e Uni ted S ta l e s 
a s s u m e Ihc in i t i a t ive t o w a r d 
rad ica l d i s a r m a m e n t ? M a r t h a 
D a v e n p o r t , G r a c e Vaughan 
a n d Annie L a u r i e We l l s say 
"Yes." Helen Hagood, Alice 
Smoak a n d Isabel W i l h e r s p o n n 
s a y "No." E a c h t eam wi l l 
p lead i ts case S a t u r d a y , May 
25, at 8 o 'c lock in Hi > n e w a u -
d i t o r i u m of J o h n s o n Hall. 
Yout d u l y ca l l s you to be 
t h e r e t o s u p p o r t y o u r c lass o r 
s i s t e r c l a s s t e a m . T h e d e b a t e 
will beg in p r o m p t l y a t e i g h t 
o ' c lock . 
RISING SOPHOMORES 
COMPLETE ELECTIONS 
visi t seven c o u n t r i e s , n a m e l y : Eng-
l and . Be lg ium, G e r m a n y , A u s t r i a , 
I ta ly , Swi tze r l and a n d F r a n c e . 
S o m e poin ts of spec ia l i n t e r e s t 
will be t h e t r i p u p t h e R h i n e p a s ! 
v i n e y a r d s a n d ca s t l e s to Heidelberg, 
oldest a n d lovel iest of Ge ' -man u n i -
vers i t i es . A f t e r v is i t ing s e v e r a l 
p laces in G e r m a n y , t h e p a r t y wil l 
t a k e Hie D a n u b e s t e a m c i a t Uie 
p i c t u r e s q u e t o w n of Lin*, en r o u t e 
to Vienna , a n d f r o m t h e r e t o I n n s -
b r u c k . w h i c h is no ted f o r i t s lovely 
s c e n e r y . F r o m I n n s b r u c k t hey wil l 
go t o Venice , via Botzen a n d t h e 
H r e n n e r Pass a n d f r o m t h e r e t o 
Geneva f o r t h r e e d a y s of A lp ine 
a s wel l a s i n t e r n a t i o n a l a t m o s p h e r e . 
T h e Open Road h a s a n office a t 13 
R u e Colvin, G e n e v a . W h i l e h e r e , it 
is hoped t h a t t h e p a r t y wi l l m e e t 
D r . El len Gled i t sch , p r e s i d e n t of 
he I n t e r n a t i o n a l F e d e r a t i o n of A»-
•ciation of Un ive r s i ty W o m e n , 
v p wil l be h o l d i n g a m e e t i n g t h e r e 
• a't f J i a t t ime . I t m i g h t h e possible 
a l so vlo see Dr . K i l schn ig , e x e c u t i v e 
( C o n t i n u e d on page three . ) 
MISS W t f O D ADDRESSES 
. A H C H M E D I A N C L U B 
On W e d n e s d a y a f t e r n o o n a t 5:00 
o 'c lock, t h e A x ^ h i m e d i a n C l u b held 
i ts last r e g u l a r m e e t i n g . T h e m e e t -
ing w a s t u r n e d oVer to M:ss W o o d , 
w h o gave a v e r y - . i n t e r e s t i n g a n d 
h e l p f u l ta lk on " S t a n d a r d i z e d T e s t s 
and Scales" and t h e i r s u s e in e v e r y 
p h a s e of m a t h e m a t i c s / T h i s w a s 
t h e s a m e ta lk t h a t s h e f a v e a t t h e 
S ta l e T e a c h e r s ' Meet ing ill C o l u m -
bia th i s pas t s p r i n g . E v o r y o n e e n -
joyed it b e c a u s e t h n t Is a t op ic of 
v e r y g r e a t i m p o r t a n c e a n d i n t e r e s t 
t o a l l p r o s p e c t i v e m a t h e m a t i c s 
t e a c h e r s . 
A f t e r t h e ta lk , t h e c l u o e lec ted 
off icers to c a r r y on t h e w o r k tor 
t h e nex t yea r . T h e off icers c h o s e n 
w e r e : 
i .uc i le Cox, p re s iden t . 
Annie McMaster . v i c e - p r e s i d e n t . -
Amanda House, r e c o r d i n g s e c r e -
t a r y . 
E l izabe th W a t t s , t r e a s u r e r . 
I l l l lees of Viee-I ' res i i lenl . S e c r e t o r y . 
T r e a s u r e r and C h e e r L e a d e r 
l o be Capab ly F i l led 
On T h u r s d a y , May 2.'i, t h e r i s ing 
S o p h o m o r e s e lec ted Hie fo l lowing 
g i r l s a s t h e i r off icers f o r 1929-30: 
V ice -p re s iden t , Luc i l l e A c k e r ; s ec -
r e t a r y , F r a n c e s McSwain, t r c a s u r -
, i . ' o ro thy Ear ly , a n d c h e e r l cad -
•, Molly l l l ackwel l . 
Luc i l l e Acker , of Ande r son , h a s 
been v e r y a c t i v e in co l lege a f f a i r s 
t h i s yea r . S h e is n o w a m e m b e r 
of t h e W i n t h r o p O r c h e s t r a a n d 
p re s iden t of t h e F r e s h m a n Cabine t 
of t h e Y. W . C. A. S h e is t h e h o l d -
e r of S t a t e s c h o l a r s h i p a n d a m e m -
b e r of i l ie W i n t h r o p L i N r a r y S»-
ielv. S h e b e l o n g ' lo II.e Upsi lon 
Tail Eps i lon . 
F r a n c e s McSwain , t h e r e t i r i n g 
p res iden t anil n e w s e c r e t a r y , need" 
in l r f ld i i r ' i on . S h e is a m e m b e r 
o t t h e F r e s h m a n Glee Club, Ihc 
l l ioral Society a n d L a m b d a I'lii A l - i 
P11a F o r n e x t y e a r s h e litis a l s o ' 
been chosen lo s e r v e on t h e Y. W . 
I lnance c o m m i t t e e . 
Dot E a r l y is f r o m Dar l i ng ton 
High School, w h e r e s h e w a s a m e m -
ber of t h e o r c h e s t r a , and v e r y a c -
t ive in b o t h l i t e r a ry and a t h l e t i c 
ac t iv i t i e s . At WinMirop s h e l ias 
been on t h e hockey t eam a n d w a s 
h o c k e y m a n a g e r of 
is a m e m b e r nf Hie 
WINNERS IN TENNIS 
TOURNEYANNOUNCEO 
Chimipions A r e : J e t e r . S e n i o r ; E d -
wards , J u n i o r ; R ieaud . S o p h o -
m o r e ; S m i t h , F r e s h m a n 
CHAMPIONS SIIOIV Mt'CII SKII . I . 
l .asl week t h e f i na l s in t h e c lass 
t enn i s t o u r n a m e n t s w e r e p layed off. 
T h e c h a m p i o n s a r e : Agnes J e t e r . 
S e n i o r ; Marga re t Edward . ' . J u n i o r : 
Margare t I t icaud, Soplnvmnre, and 
Virginia S m i t h . F r e s h m a n . T h e s e 
g i r l s a r e t o be c o n g r a t u l a t e d iipou 
t h e i r ski l l in one of t h e mos t d i f -
f icul t of s p o r t s . 
T h e i r l i l i es w e r e won. howeve r , 
not w i t h o u t keen compe t i t i on f r o m 
t h e o t h e r c o n t e s t a n t s . 
In Ihc J u n i o r f ina ls . " I ' e t e " E d -
w a r d s h a d to mee t E l izabe th S h a r p , 
a p l a y e r of no m e a n ab i l i ty . T h e 
m a t c h w a s a h a r d fough t one , e n d -
ing in Miss E d w a r d s ' f avor , t h e 
s c o r e by se t s be ing ti-:t. 7 -5. 
T o b e c o m e f i r s t - r a n k i n g p l a y e r 
of Hie S o p h o m o r e Class. Margare t 
I t icaud had lo d e f e a t Ka lhe r i i i c 
Morgan, w h o plaveil well l l i ro i igh-
o u t t h e m a t c h . 
T h e f i na l m a t c h of t h e F r e s h m a n 
t o u r n a m e n t , p layed b e t w e e n Vir-
ginia S m i t h a n d " D o l l y " Xcmp. w a s 
p e r h a p s one of Hie most exci t ing 
o n e s of a l l . Roth g i r l s a r e good, 
.s teady p l aye r s , a m i lliev seemed 
very e v e n l y malc l ied . " D o t t y " won 
t h e f i r s t set a t fi-3. but Virginia 
ra l l ied a n d took t h e next t w o sets, 
wi th s co re s of fl-1. B-3. 
MASQUERS HOLD 
ANNUAL ELECTION 
I Miss " l l a p p y " W i l d e r . P r e s i d e n t of 
i t h e Masquer s—Miss l .ouise 
l l a n k s Vice -P res iden t 
J ROTH HAVE HEEN SUCCESSFUL 
Miss " H a p p y " Wi lde r , f r o m S u m 
| ler , S. C.. was r ecen t l y e lec ted lo 
[succeed Miss T h e l m a Hodge a s 
p res iden t of T h e Masquer s . Miss 
W i l d e r is a p o p u l a r m e m b e r of t h e 
r is ing J u n i o r Class. S h e lias a l r e a d y 
d i sp layed he r pro l lc iency as a n a c t -
ress, hav ing l akeu t h e ro le of C r a b -
t ree in "T i le School f o r Scanda l . " 
Malvolio in " T w e l f t h Night . " a n d 
L e o n a r d o in " I t u samuude . " Aside 
f r o m h e r abi l i ty to p o r t r a y c h a r a c -
t e r p a r t s w i t h fac i le c leverness , 
Miss W i l d e r h a s shown h e r ab i l i ty 
ill a w i d e Held of col lege ac t iv i t i e s . 
S h e s e rved d u r i n g t h e past y e a r on 
t h e V. W . C. A. so l ic i t ing c o m m i t t e e , 
and h a s been a p p o i n t e d c h a i r m a n 
of t h e spec ia l e f f o r t s c o m m i t t e e for 
next y e a r . S h e is a lso a r e p o r t e r 
for Tl ie J o h n s o n i a n . Dur ing Ihe 
past yea r Miss W i l d e r w a s s e c r e -
t a r y a n d t r e a s u r e r of T h e Masquer s . 
Miss I Hanks, f r o m I t a rn -
Miss F l o r e n c e E p p s a s v i c c - p r c s i -
l en t of T h e Masquers . Miss Hanks 
is ill! o u t s t a n d i n g m e m b e r of t h e 
vising Sen io r Class. S h e a l so h a s 
' a k e n t h e leading role in seve ra l of 
lite Inosl s u c c e s s f u l p lays p r e s e n t -
ed a t W i n t h r o p . T h i s yea r slur was 
a p p o i n t e d a s a col lege m a r s h a l f r o m 
tin- W i n t h r o p L i t e r a r y Soc ie ty : she 
i- a l so p res iden t of t h e J u n i o r Glee 
Club. Miss Hanks h a s I elected 
bus iness m a n a g e r of T h e T a l l e r for 
IU.'!l-:m. She is ail ac t ive of 
t h e E t a S igma Ph i . a n d in h e r f i rs t 
y e a r at W i n t h r o p w a s e lec ted \ 
p res iden t of h e r c lass . 
ARCHERMNAGERS 
NAMED BY CLASSES 
Gir l s W h o Are Oulslnmlii lf l ill A t h -
let ics a r e Chosen ut M e e t -
ings Held I b i s W e e k 
A r c h e r y m a n a g e r s w e r e e lec ted 
at Ihe va r ious c lass mee t ings held 
th i s w e e k . E a c h c las s l ias 
a g i r l w h o is o u t s t a n d i n g in a t h -
let ics a n d so is f i l l ed lo be a m a n -
iiver of a n a t h l e t i c spo r t . 
NOTICE T O R E A D E R S 
T h i s is Ihe las l i s sue of T h e 
J o h n s o n i a n to be pub l i shed by 
Hie r e g u l a r s taf f . T h e Senior 
i s sue wil l a p p e a r on J u n e 8. 
edi ted by W i l m a Hudgens and 
a spec ia l Sen io r s taf f . 
T h e 
i1 lo tin* i nadequacy of some 
of Ihe points , t h e fo l lowing c h a n g e s 
add i t ions in t h e po in t sys t em 
been r e c o m m e n d e d to Ihe S lu-
Goverii i i ici i l Associa t ion by 
t h e point S y s t e m C o m m i t t e e : 
Po in ts Vote Gives Het ty C lo t -
wor thy , Char les ton Gir l , 
Dis t inc t Honor 
T h e r i s i ng Sen io r s h a v e r e - e l e c t e d 
Hetty C lo lwor thy f o r t h e i r c h e e r 
l eader f o r Uie y e a r 1929-30. T h c y j a | s o chosen 
a r e v e r y w i s e in se lec t ing one w h o |„, 
h a s p r o v e d a l r e a d y h e r u n u s u a l p_ L. K . social c lub . i Bus ines s m a n a g e r of J o u r 
abi l i ty in t h e w o r k c o n n e c t e d w i t h Molly Hlnckwell is a m e m b e r of nal - -
t h i s office. t h e F r e s h m a n ( i l ee Club. Ihe Wi l l - Ass is tant bus iness m a n a g e 
T h i s y e a r Miss C l o l w o r t h y w a s I i h r o p c h o r a l Socie ty , and t h e of T a l l e r -
n o t o n l y c h e e r l eader of h e r c l a s s I Masquer s . As c h e e r l e a d e r f o r t h i s 
b u t a lso he ld t h e off ice of s e r r e - y e a r , . h e h a s p roved a l r e a d y that 
t a r y of t h e Ath le t i c Associa t ion . She | ; h | 1 j s w 0 | [ , , u a | i i i e d f o r th i s office, j Vie 
a l so s e rved on t h e social c o m m i t - I s i i e was . in add i t ion to th i s office. si 
t ee of t h e Y. W . C. A. ; f l i c l akes L maid in t h e May Day Fes t iva l . | S e c 
a n a c t i v e p a r t in a t h l e t e s of a l l 
Chief F r e s h m a n Counselor , 
Y. W . C. A. -
iusiness m a n a g e r of J o l i n -
.ssis taut bus iness inaiiagi r 
of .lobIIson ian 
•residents »t l ib 
t ies -
-presd le l l l s 
•llel 
if P ickens . S. f... 
•y m a n a g e r . Miss 
a phys i ca l e d u c a t i o n 
io is tin1 logical pe rson 
ositioii of m a n a g e r . S h e 
oilier oT I lie s cou t s and 
cli Club. Mis- Ci i ie lon 
n i l c lass 
•cle.l Ml ' Eliza 
INSTALLATION OF 
I. RJ. OFFICERS 
Miss Eli / i ibel h B a n i a n i s New P r e s -
ident—Prof) r u m m i "Anglo-
A m e r i c a n D i f f e r e n c e s " 
On T h u r s d a y a f t e r n o o n .l ie I n i e r -
nal io i ia l Re l a t i ons Club held its 
c g u l a r m e e t i n g f o r Ihe y e a r 1928 
'!>. A f t e r t h e m e e t i n g o a d been 
• l ied t o o r d e r , t h e m i n u t e s reai 
m i l t h e t r e a s u r e r ' s r e p o r t g iven , 
t h e ins ta l la t ion of next yea r ' s olli 
e r s took place . Miss A n n a l e c l ios-
t ick . Ihc p r e s i d e n t f o r lliis y e a r 
r e q u e s t e d t ha t Miss El izabe lh Dar-
gan . Ihe n e w p res iden t , c o m e f o r -
ties ffost ick p r e s e n t e d M 
D a r g a n w i t h t h e pin t h a i is MI 
iiolic of t h e office s h e w a s e n t e r -
' s Hostick t hen w i t h d r e w , 
leaving h e r d u t i e s in t h e capab le 
f Miss D a r g a n . T h e in-
i of t h e o t h e r off icers fol-
iliss Helen Iteid a s v ice-
p res iden t , Miss Mary MeKimiey as 
relar.v, a n d Miss Ka le 'I end r i cks 
t r e a s u r e r . 
l i ss D a r g a n t h a n k e d .lie m e m 
s of t h e I n t e r n a l i o u a l Rela t ions 
h oil beha l f of he r se l f -ind of t h e 
e r o l l l rc r s for I In? honor plac 
upon t h e m . S h e said tha i , a l t h o u g h 
w a s not a h i s t o r y m a j o r , she 
deep ly in te res t ed in t h e c lub , 
t ha t s h e hoped it would m a k e 
inch p rog re s s next y e a r a s it 
bad Ibis y e a r u n d e r Miss Hos: ick 's 
l eadersh ip . 
T h e s ec re t a ry r ead sour- sugges t -
ed c h a n g e s in t h e cons t i t u t i on 
w h i c h a r e lo he voted oil l a te r . 
T h e r e being no f u r t h e r bus iness , 
tin- fol lowing p r o g r a m was t hen p r e -
s e n t e d : 
Ang lo -Amer ican Dif ferent e s : Par t 
I. M a r t h a Mae F e w : Par t II. Re-
becca Mii! iowcll. 
Hecent Act iv i t ies of t i c I t e p a r a -
-l ie High S I I. Mis 
l ions Commi t t e e— Doro thy Wingo 
In t e rna t i ona l Cur ren t Evellls-
Kale Hendr icks . 
National Cur r en t E \ e i i t s Ilia 
Melle l leed. 
Pol i t ical H u m o r - I lorn" by Hit-
FRANCES STEWART AT 
ETA SIGMA PHI MEET 
R e p o r l s Nnlioiufl C o n t e n t i o n at 
Mi el in| | Thursday—IMIi.-ers 
Are l i is lul led 
I 'he Alpha Alpha Cliapli r of Eta 
u n a I'lii he ld its moii t t i iv I-
SWIMMING MEET 
AN EXCITING RACE 
S e n i o r s W o n Animal Even t S t a « r d 
T h u r s d a y A f t e r n o o n , w i t h 
ii Sco re of 10 1-2 
JUNIORS RUN A CLOSE SECOND 
On T h u r s d a y , .May 23, a t i p m.. 
Hie -iniiual col lege s w i m m i n g m e e t 
took p lace in t h e Peabody Pool. It 
was a n exc i t ing r a c e f r o m s t a r t to 
llnisli. F r o m t h e l i m e t h e open ing 
wh i s t l e s ignaled f o r t h e 20-yard 
d a s h l o Ihe l lnal sp la sh in Ihe re lay 
race, t h e r e w a s t h e keenes t k ind of 
compet i t ion . Eve ry learn p u t u p a 
good t ight , b u t t h e Sen io r s r a m e 
nut wit l i co lo r s Hying, c a p t u r i n g 
t h e meet w i l h a s c o r e of 40 1-2 
lioinls. T h e ' . l i o r s r a n t h e m a 
close second, w i t h .'18 1-2 po in ts , 
imi Hie Sophomore* c a m e r i g h t b e -
h ind . hav ing a s c o r e of :«} points . 
In ind iv idua l honor s , Ree •David-
Sophomore . won flrst p lac* . 
wi th 15 poin ls , and Dena Keyse r i ing 
second, w i l h 12 pornis . Regina 
T u p p e r , Sen io r , t h i r d , w i l h 10 
p o i n t s ; Bet ty C lo lwor thy , J u n i o r , 
f o u r t h , w i t h 9 1-2 po in t s . 
1 Davidson a lso won I h e d iv ing 
honor s , w i t h Helen Ba rnwe l l , J u n -
• e rond ; Dena K e y s e t . n g . Sen -
th i rd . and Louise Daniels , 
iniaii . f o u r t h . 
o r d e r of e v e n t s w a s a s f o l -
I 'nrt I—Swimming 
20-yard r a c e — f r e e s t y l e : F i r s t . 
ISOII. l ime II sec . ; s e c o n d , F o r d : 
. I Douglas: f o u r t h , Barnwe l l . 
Side s t r o k e f o r f o r m : F i r s t , 
• r l ing: second. T u p p e r ; t h i r d , 
ft'ell; f o u r t h , t ie . Lemon a n d 
f o r d i s t a n c e : F i r s t . 
.: s econd . C l o t w o r -
Ih i rd , Ha< ; f o u r t h . 
- l e r . 
H)-yard r a c e — f r e e s t y l e : F i r s l . 
Dav idson ; sdcond, F o r d ; th i rd , 
a s ; f o u r t h , Barnwe i l . 
r i ' i idgeon: F i r s t , t ie . K e y s e r -
iing a m i T u p p e r ; t h i rd . L e m o n : 
» i r lh . lie. Douglas a n d I t icaud. 
ii. Red Cross r e s c u e r a c e : F i r s t , 
n k e r ; second . Keyse r i ing ; t h i r d , 
r v i u : f o u r t h , B rown . 
<. Hack c r a w l : F i r s l . C lo twor -
iv: second. T u p p e r ; t h i r d , F o r d ; 
•mi l l . Al lan . 
x. I l reasI s t r o k e : F i r s l . Dav idson ; 
•coinl. J e t e r : t h i r d , t ie . Allan a m i 
o l w o r l h y . 
I ' m l II—Divii in 
F i r s l . D a v i d s o n ; second . B a r n 
•'It: t h i rd . K e v s e r l i n g : foo r l l i . 
mi i . i s l i a rnwel l , Coker . C lo lwor -
y. Ray. Douglas ; second. S e n i o r s : 
ird. S o p h o m o r e s ; f o u r t h . F r e s l i -
I'III-I I I I — - I ' h e F i s h ' s V ic to ry" 
A pavcan l p r o d u c e d by t h e m e m -
i - of t h e I ' hvs ica l I d u c a l i o i i 
mg Ihe 
all 
,.f t h e deb' l 
i> Willi tiro; 
hockey . 1 
u | a r c h e r y 
• of h e r el 
- l i e ha 
T h u r s d a y a f t e r n o o n , 
f e a t u r e i d tile p r o g r a n 
por t of t h e nut ioual n 
E l a S igma I'lii. w h i c h 
Co lumbus . Miss., t h e li 
May. a n d t h e inslal la t 
.Neptune—Agues J e t e 
Mteuda i i t s—Jul i a Pi 
Anderson . 
1-n.lei of Fish - A l i o 
kinds. 
F o r t h r e e y e a r s s h e h a s b e e n a 
m e m b e r of t h e s w i m m i n g lea in ; in 
h e r S o p h o m o r e y e a r s h e w a s s w i m -
m i n g m a n a g e r . In h e r F r e s h m a n 
y e a r s h e w a s a m e m b e r of t h e 
i iockey t eam a n d h o c k e y m a n a g e r . 
S h e h a s been appo in t ed to s e r v e 
a s a s s i s t a n t b u s i n e s s m a n a g e r of 
T h e J o h n s o n i a n , and a s f e a t u r e e d -
i t o r of T h e J o u c n a l f o r Ihe y e a r 
1929-30. 
MISSES SIMONS AND STEVENSON 
HEARD IN D E L I G H T F U L RECITAL 
On Monday even ing . May 20, Mis ' 
J a n e Simons, sop rano , gave h e r 
g r a d u a t i n g rec i ta l , ass i s ted by Miss 
S a r a S tevenson , 'cel l is t . Miss S i m -
ons r e n d e r e d h e r se lec t ions b e a u -
t i f u l l y . p leas ing h e r a u d i e n c e v e r y 
m u c h . Miss S t evenson is an a c -
compl i shed 'ce l l i r t . 
T h e fo l lowing p r o g r a m w a s p r e -
s e n t e d : 
Cava t i na . f r o m Ana Bolena. Doni -
z e t t i ; K n o w ' s l T h o u T h a t F a i r 
L a n d ? f r o m Mignon, T h o m a s - M i s s 
S imons . 
Concer to , Al legro, Andan t e . <.oi-
t e r m a n n — M i s s S tevenson . 
G i a La Nolle . H a y d n - V i o r d o t : 
O u v r e u s Yeux Bleus. Moune l : Ou 
VouJex-vous a l le r , Gounod—Miss 
S imons . 
T i l e S w a n , Sal irf t -Saens; P a r s e -
pied, Gabr ie l M a r i e - M i s s S l e v c n -
son . , „ 
I Love T h e e , H u h n ; J ewe l s . Rog-
e r s ; T h e F a i r i e s , Rob inson ; Song 
of t h e Robin. Case—Miss S imons . 
Miss F ie lds a t t h e p iano f o r Miss 
of l i t e r a rv 
GRADUATING HECITAI . OK 1 P r e s i d e n t of In t e n i a I 
MISS E L I Z A B E T H HOSE Rela t ions Club 
, Vice-pres ident of • I n l e r u a -
A m o s t d e l i g h t f u l r ec i t a l in v o i c e , ( i i m i | 1 , t < . | a t i „ n s 
w a s g iven on F r i d a y e v e n i n g by ( 
El izabe lh Rose, mezzo- soprano . S h e ' 
w a s ably ass i s led by M a r i h u M e l i i - | . 
lies a n d Lou i se Cobb, v iol in is ts . j 
T h e fo l lowing p r o g r a m v 
e c r e t a r y of I n t e r n a t i o n a l 
Rela t ions Club 
' r e a s u r e r of I n t e r n a l ion-
I a l Rela t ions Club -
C h a i r m a n of I n t e r n a t i o n a l 
Mi-s Polly Smoak . of Wat le rh i . ro . 
S. C„ was c h o s e n lo represe i l l t h e 
Fresh iue i i in a r c h e r y . Miss Smoak 
g r a d u a t e d w ' a l l e r h o r o High 
1, w h e r e she was on the a n -
n u a l s taf f . AIIIIOIIKII th i s is h e r 
f i rs t y e a r al W i n t h r o p . a brigli1 
a t h l e t i c f u t u r e is p red ic ted f o r he r . 
I bis y e a r s h e p layed lie F r e s h -
m a n h o r k r v leal id has t aken 
ske tha l l . 
<s t e a m s ''I'VaVn.es S t e w a r t . Alp 
de l ega t e to III .live 
cussed t l ie social, hus i 
' o n a l h a p p e n i n g s of tli 
T h e r e a r e g rea l th ings I 
lied for t h e nexl yea r ' s « 
S igma I'lii. one of t h e m< 
an l of w h i c h is t h e enc . 
and fos te r ing of an iute 
c lass ics in t h e h igh SCIHNI 
Carol ina . Among t h e 
I Mei 
! S m i t h . 
Aii ipbibious. L e a d e r of Frogs— 
! Hetty C l o t w o r l h y . 
Th i s . 'oiliest be tween Ihe llsli and 
. I ro^s f u r n i s h e d a good deal of 
| a m u s e m e n t , wh i l e t h e j u d g e s added 
I lie liual scores . As soon as it w a s 
comple t ed . Ihe al l l lomicel ia Ills w e r e 
made , aii.l r ibbons a w a r d e d to t h e 
w i n n e r s of e v e n t s by Pres iden t 
K i n a r d . 
T h e success of t h e mee t w a s 
b rought about not only by t h e skill 
of tlie con t e s t an t s , bill ai.-o by t h e 
ettieieii! m a n a g e m e n t of Ihe otll-
Mis t h e . 
Rela t ions 
Amar i l l i , m i a bella, Cacc in i ; ' - a s - 1 p r ' J s i d e n t " „ f Eta Sigma PHI 
c i a l e m i m o r i r e , M o n t e v e r d e ; O m b r a V j c p resi l ient ..f E t a S ' g -
m a i f u f r o m "Se r sc , " Handel—Miss | | i i i ( j ,^ . 
Rose . J s e c r e l a r v of Ela S igma Pl.i 
A S t o r m y Morning, T h e Raven , I"rroiisin'e" of Eta Sigma l" i i 
S p r i n g D r e a m s ( T h e W i n t e r J o u r - c h u i r i n a n »f E l a Sigma P h i 
ney . S c h u b e r t ; I'll n o t compla in . L . , i a i r w i n t h r o p -
n n i r a t i on Social Clubs - - - -
V I T T I M I A T H L i r i lC MEETING 
Pri .btei As-
Iion of Dr . f i l a d y s Mart" 
i I lie i-lassiral depa r lme i i t 
W „ a n d s i s te r—twi l l -ist 
Dr . Donnis Mar t in , 
j A f t e r th i s r e p o r t , t h e 
s ta l la t ion r i t u a l w a s i 
I 'elie 
. Id. T l 
e remoi iv 
S c h u m a n n : Dedica t ion , ^ ' . -huma  
—Miss Rose . 
H a b a n e r a . Sar tor io—Miss Cobb. 
Adieu, f o r e t s , f r o m J o i n of Arc , 
T s c h a i k o w s k y — M i s s Rose . 
Asra . Haesche—Miss M-iInnes. 
T h e s l eep t h a t flits f r o m Gi t an j a l i . 
C a r p e n t e r ; T o m y s i s t e r . E n r i q u e 
S o r o : Ecs tasy—Miss Ross. 
Miss Hacnss l c r a t t h e p i ano f o r 
Misscs Mclnnes anil- Cobb. 
H E A D S ( i L E E CJLUB 
Cha r l e s ton Gii4 Ac t ive W o r k e r in 
Musical Organ i za t i ons 
Miss E d n a Fos te r , f r o m C h a r l e s -
ton, S. C.. h a s been e lec ted p r e s i -
den t of t h e W i n t h r o p College ( i l ee 
Club. T h i s g lee c l u b is composed 
of r e p r e s e n t a t i v e s f r o m Ihe f o u r 
c lass g lee c lubs , and is wilder (In-
d i r ec t ion of P r o f e s s o r Roi icr ls . Miss 
F o s l e r h a s been a f a i t h f u l m e m b e r 
of b o t h Ihe College C.lee Club and 
of t h e J u n i o r Class Glee Club d u r i n g 
t h e p a s t y e a r . Miss Fos te r is a 
m e m b e r of Hie Music Club and of 
Ihe Chora l Sooiel.v. T h i s y e a r s h e 
was a F r e s h m a n Counse lor . 
Seeretai-y and t r e a s u r e r 
Fede ra t ion Social C l u b s . . 
C h a i r m a n S t a n d a r d Com-
m i t t e e 
S e c r e t a r y S t a n d a r d C o m -
mittee 
i e a i i t - a l -Arms—Mar l ' i a 
W I V n i l t H P i l l CLUB 
Ht lL I IS LAST MEETING , 
May 
T h e ill Club of W i n t h r o j 
held i ts last mee t ing T u e s la 
21. T h e fo l lowing off icers w e n 
e lec ted f o r HI29-I930: P res iden t 
Myr t le G r e e n : v i ce -p re s iden t . Mar 
g a r e t Russe l l : t r e a s u r e r . Mary Eliz-
abe th C r a n f o n i ; s e c r e t a r y . I tever l ; 
B r v a n l . T h e s e off icers a r e well ijn.'il 
illed to till t h e pos i t ions to wh i r l 
t hey h a v e been e lec ted . 
Cnufnill l i l lH Athletic 
social ions Disi'iisseil 
I Miss Agnes J e t e r and Miss Helen ] 
| I tarnwell represe l l le . l W i n t h r o p a t 1 
t h e mee t ing of t h e A. C. A. t^. W . re 
•> ] held in i i ree i i ' l io r . . . at Ihe woman s i 
college. May II and 12. R e p r e s e n t s - gess. 
11 l ives f r o m tl s te rn S ta l e s w e r e T h e a in ing o l l l c r s . s e c r e t a r y 
I p r e sen t . and t r e a s u r e r , will he clm.-en f r o m 
.11 F r iday Ihe d iscuss ions t h e new'Vv ini t ia led ill 
" j included p r o b l e m s c o n f r o n t i n g a t l i - yea r . 
1 letic a s soc ia t ions in col leges, a n d • 
point sys tem. A f t e r Ihe m o r n ' . M K | [ \ H I ' . ( I \ S I 'EAKS T O 
ling, a s w i m m i n g p a r t y win I HOME ECONOMICS GIRI .S 
College held . Fol lowing Ihe g 
Woodrow Clark . 
J u d g e s - Miss Alice Al lene Se f lon . 
M— C h r i s t i n e W h i t e . Miss F r a n c e s 
H o f f m a n . 
s c o r e k e e p e r s — M r s . Donald M a t h -
ews . Mary Marvin . F r a n c e ? Ea r ly . 
T i m e k e e p e r s — Carobe th Eskew. 
Anna Hyde. E l izabe th Cogswell. 
'Con t inued on page two) 
sions F r iday a f t e r n o o n , tlie r e p r e - T h e J u n i o r s of t h e l|.< 
s en t a l i ve s a t t e n d e d a lea and la te r uomics Depar t lit h a d '• 
a ha i iqne t . lege of h e a r i n g Mr. J o h n ii 
S a t u r d a y uiornii ig t h e m a i n topic of t h e Peoples National 
for d iscuss ion w a s "Arous ing I n t e r - Rock Hill, oil T u e s d a y . M 
e s t in Ath le t ics . " T h e r e p r e s e n t a - t a lked lo t h e g i r l s ahou 
l ives w e r e l l .cn gues t s o a c a m p mon t s . good a n d hud. !r 
T h e c o n f e r e n c e w a s e o n - , smal l . 
e luded by a f ina l bus ine s s m e e t i n g 
I T h e fo l lowing g i r l s h a v e been a p -
poin ted f o r t h e P.I30 T a l l e r s t a f f : 
Ed i to r i a l s t a f f : 
L i t e r a r y ed i to r . F r a n c e s Sl ieelv . 
Assis tant l i t e r a ry e d i t o r . A tha l i e 
l l a i iku igh t . 
I Club a n d social e d i t o r , Georg ia 
Towusend. 
Ath le t ic ed i to r . G e n e v i e v e Lime-
anil s a t i r e ed i to r , l . ucv Me-
at le 
El izabeth W a t s o n bail as 
g u e s t s lasl week Mr. a n d Mrs. I 
me t Wi l l i ams . Mrs. II. I.. W a t 
Margare t and Ella Vir 
f r o m Greenwood . 
Mrs. Sne lgrove . of Ca lhoun , f pe l 
S u n d a y w i t h h e r i ! •• gl i ler , Maud 
| Mr. an.l Mrs . W y a l t C. T u r n e r , of 
I .Ninety-Six. w e r e t h e gues t s f o r t h e 
T h o s e a t t e n d i n g Ihe g r a d u a t ing I w e e k - e n d of t h e i r s i s t e r . Miss Ai leen 
c i l a l of E l izabe lh Rose on Fi ' i - j ' I ' u rne r . 
W a t s o n . | , |ay even ing w e r e : Mrs. \ v . 1.. Rose. I 
Mr. a n d Mr». S. H. B o s t k k . Mrs . A. I A | i ( . f t p r i o l e a n . Ki l lv Gr i f f in . 
,1'. Hra i l s fo rd . Mr. a n d Mrs. D. W . I . | | e v w a r d . a m i Lou i se T a b e i 
| Cii l l iuo. Mr. a n d Mrs. Ken. i r tck n i o | n r e d u p f r . u n Co lumbia l a s t S u n -
t W i l d e r . Mrs . W . G. Moore . | , | a y v i s i l f r i f eu i l s on 111.; c a m p u s 
A r t ed i to r . Ilia Melle Heed. 
Ass i s tan t a r t e d i t o r . Dean Russe l l . 
P h o t o s t a f f : 
P h o t o e d i t o r . F r a n c e s S t e w a r t . 
Ass i s t an t p h o t o ed i to r . I . ega re 
Ass is tant p h o t o e d i t o r . L o u i e 
Bus a f f : 
Ass i s t an t hiisin 
Mc lve r . 
S t e n o g r a p h e r s . Vi rg in ia Coker. 
Mamie Ba l len l ine . Louise Tr ibble . 
THE JOHNSONIAN 
I EVERY SATURDAY 
T h e Official O m a n of t h e S t u d e n t Body of 
, T h e Sou th Caro l ina Collece f o r W « M 
« ) U N I t r Yea r 
A d v e r t W n g Ra te* on Appl ica t ion 
THE J O H N S O N I A N 
THE STAFF 
HELEN a MACDONALD 
HILDECARDE SCHRODER -
FRANCES BRITT 
SALUE HARRISON — 
BETTY JACKSON 
BETTY CLOT WORTHY 
HELEN HAGOOD — Circulation Man. 
REPORTERS 
B*tty Qotworthy, Willie Locke Crawford, Evelyn Fletcher, Margaret Moore, 
Betty Smyth, Franco Stewart, Martha West, Mildred Miller, Ellen Stuart. Irene 
Todd, Lena Miles Wever, Sarah Wilder, Lillie Moss. 
uDegiate Eiduafe 
At E m o r y 
vers i ly h a s s u c h ; 
SATURDAY, MAY 25, 1929 
m n r y I Di t a f ine 
Editor-in-ChUrf i l , l a ' even t h e dogs a p p r e -
ZS'Attoeiait Editor l " i a t e i ! u m ' c o n t i n u a l l y t r y i n g 
............ Feature Editor to inspect it , a l t h o u g h t h e c u r a t o r 
. . — Business Manager \ d e t e r m i n e s to k e e p t h e m o u t . T h r e e 
P l ' i n c o - F u z z >* Biackie , 
of d i f f e r en t b reeds , one d a y c a s -
ua l lv s t ro l led in to t h e m u s e u m a n d 
began to m a k e a s u r v e y of a l l t h e 
bu t te r f l i e s , snakes , e tc . Fuzzy liked 
a c e r t a i n Baby lon ian s t a t u e v e r y 
m u c h a n d began to r u b h imse l f 
aga ins t i t . T h e i r s t a v w a s s h o r t . 
A H A P P Y S U M M E R 
T h e m o n t h s h a v e r o l l e d b y 
r a p i d l y a n d w e a r e a g a i n a t t h e 
e n d o f a c o l l e g e y e a r . T h e y e a r 
h a s n o t b e e n a v e r y j o y o u s o n e , 
f o r a l w a y s in t h e b a c k g r o u n d o f 
o u r h a p p i e s t h o u r s h o v e r e d t h e 
s h a d o w o f a g r e a t s o r r o w — a 
g r e a t l o s s . Y e t w e h a v e a c -
q u i r e d a g o o d l y s t o r e o f m e m -
o r i e s t o t i d e u s o v e r t h e s u m -
m e r m o n t h s . T h e r e a r e s o m e 
w h o h a v e finished t h e i r w o r k , 
a n d w h o wi l l n o t b e w i t h t h e 
c r o w d s r e t u r n i n g i n t h e f a l l . W e 
w i l l m i s s o u r S e n i o r s — t h e y 
h a v e f o u n d a p l a c e in o u r 
h e a r t s . B u t o t h e r s w i l l b e c o m -
i n g — t h o s e t o w h o m e v e r y t h i n g 
w i l l s e e m s t r a n g e a n d n e w . T o 
t h e s e w e m u s t o p e n o u r a r m s i n 
f e l l o w s h i p a n d g o o d w i l l , w e l -
c o m i n g t h e m t o t h e c a m p u s , 
w h i c h wi l l b e t h e i r h o m > f o r t h e 
n e x t f o u r y e a r s . 
T h i s i s t h e l a s t o p p o r t u n i t y a t 
t h e d i s p o s a l o f t h e r e g u l a r s t a f f 
of T h e J o h n s o n i a n t o w i s h t h e 
s t u d e n t b o d y a p l e a s i l n t s u m 
m e r . O u r f e r v e n t w i s h i s t h a t 
d u r i n g t h e c a r e f r e e s u m m e r 
m o n t h s y o u r f o n d e s t w i s h m a y 
b e r e a l i z e d , a n d t h a t y o u m a y 
r e t u r n t o t h e c a m p u s i n t h e f a l l 
r e f r e s h e d i n b o d y a n d s p i r i t , 
r e a d y t o " c a r r y o n " i n t h e o l d 
a n d p l e a s a n t w a y . H . S . 
10. .Messages of G o v e r n o r T i l l m a n howeve r , f o r t h e c u r a t o r i m m e d i -
r e f e r r i n g lo t h e col lege. a t e l y u s h e r e d t h e m ou t a n d h a s 
11. P roceed ings of Memor ia l Day. pos ted a s ign. "No I . ive Dogs Al -
:lli. P a r c h m e n t copy oi" t h e a c t j lowed."—The Gamecock . 
e s t ab l i sh ing t h e col lege. ~ ~ — ~ ~ 
13. R e p o r t of all S ta t .• ol l lcers W « ' M U S I H a v e F o o d ! 
for 1893. Have you h e a r d th i s o n e ? T h e 
l i . Repor t s of t h e v a r i o u s e d u - | U i , a , l e ' w e n l o n a f ° o ' l strikrf last 
ca t iona l i n s t i t u t i o n s of t h e S t a t e f o r I Y , ' l ' ! A r ea l s u r e e n o u g h 
j(jUX [food s t r i k e ! T h e c a d e t s sudden ly 
15. Names of t h e O l ive r s w h o j " '"eided l l , a l t h e f o u n d a t i o n of all 
s e rved in t h e S o u t h Caro l ina r eg i -1 t h e i r t r o u b l e s w a S h u n g e i * to i m m e -
inents in t h e Cont inen ta l A r m y 
With Oar Mukius 
I to eh Contest Conc luded 
In t h e f i na l Bach con tes t he ld 
Monday a f t e r n o o n Margare t E d -
w a r d s w o n first p lace a m o n g t h e 
J u n i o r s . B o u l a h W i n g a r d among t h e 
•Sophomores, and Molly M u c k well, 
t h e F r e s h m e n . T h e j u d g e s w e r e j 
Mrs. A l e x a n d e r Long, Mrs. K. R. ; 
J e t e r a n d Mr. Rober t s . Ju l i a N e u f -
Club Parties 
The m e m b e r s of t h e Beta T a u 
Club w e r e e n t e r t a i n e d T h u r s d a y 
even ing by Miss R u t h S t ephenson 
a t t h e h o m e of Mrs . S a m B a r b e r . A 
de l ic ious sa lad c o u r s e fol lowed by 
s t r a w b e r r y s h o r t c a k e w a s se rved . 
T h e D. K. 'i. Club gave a f a r e w e l l 
ha iu | ue t a t t h e P e r i w i n k l e T e a 
fa., ,.„.i ... , i. , , i Room Tuesday afternoon in honor f e r a n d M a r g a r e t E d w a r d s had to , , , . „ , . . . . . . 
p lay t h r e e t imes be fo r e t h e j u d g e s " ' * a r l ^ D f e n p 0 r l ° " d V i r / , " i a 
could dec ide , a n d Virginia S m i t h K w 8 a n d 
a n d Mollv Blackwel l a lso had to D u n n i n f t c l , a p e r o n ' w e r e " r e j " " 1 
play aga in . F a c u l t y m e m b e r s a s -
s i s ted in t h e j udg ing . T h e exce l -
lence of t h e p l ay ing of Bach w a s 
c o m m e n t e d on by t h e e n l i r e a u d i -
ence a n d p a r t i c u l a r l y by t h e town 
judges . Kveryone felt tha t tin- con-
test w a s benef i c i a l . 
Glee Club Contest Next W e e k 
T h e c l a s s Glee Club contes t will 
be held T u e s d a y . May 28. T h e r e -
q u i r e d song is, "I Wai ted f o r t h e 
Lord ," by Mendelssohn. In add i t ion . 
LAYING T H E CORNERSTONE 
T h e day, May 12, 1894, w a s not 
j u s t l ike a n y o t h e r day in Rock Hill. 
E a r l y in t h e m o r n i n g t h e s t r e e t s 
w e r e s w a r m i n g w i t h people f r o m 
all p a r t s of t h e Sta te , mingl ing f r e e 
and g o o d - n a t u r e d l y in s p i l e of t h e 
f ac t t h a t some w e r e T i l l m a n i t e s and 
some w e r e no t . 
At 9:15 t h e t r a in bear ing 515 Clem-
son cade ts rolled in to t h e s t a t ion . 
Shor t ly a f t e r 10 o 'c lock a process ion 
led by t h e F o r t Mill C o r n e t Band, 
began i ts m a r c h u p O a k l a n d Av 
n u e . In t h e process ion w a s tl 
gove rno r , s eve ra l col lege p res iden t s , 
e i g h t c o m p a n i e s of Clemsun ca 
a body of 200 Masons, a n d o t h e r s of 
ofllcial c apac i t y . At t h e end of the 
l ine c a m e a b o u t 10,000 c i t izens of 
S o u t h Carol ina . 
People of p r o m i n e n c e a n d peo-
ple of lesser i m p o r t a n c e had c o m e 
t o g e t h e r f o r a c o m m o n ,-.urpose— 
l o w i t n e s s t h e laying of t h e c o r n e r -
s t one of W i n t h r o p College, a n acl 
w h i c h eve ryone cons ide red m a r k e d 
t h e beg inn ing of a n e w e r a in t h e 
educa t ion of t h e w o m e n of t h e 
S l a t e . Rock Hill was t h e p lace tha t 
had been chosen as t h e s i t e of t h e 
new ins t i tu t ion . I l e r o f f e r c o n s i s t -
ed of gtio.DOO in si* p e r cen l . bonds . 
375,000 b r i cks de l ivered , ?700 in 
cash , t h e u s e of a c lay -ind b r i c k -
ya rd , t h e r i gh t lo q u a r r y al l neces -
s a r y g r a n i t e , a n d t h e s i te of 30 | - i 
a c r e s , v a l u e d a t *75,000. O t h e r 
towns t h a t . submit ted b ids w e r e : 
SI. Mat thews . S p a r t a n b u r g . C h e s -
te r , Anderson , Marion, L a u r e n s . 
Camden a n d Greenvi l le . 
Around t h e p l a c e w h e r e t h e c o r -
n e r s t o n e w a s to be laid w a s e r e c t e d Sell 
a p l a t f o r m . Upon t h i s p l a t f o r m s a l Miss 
10. F i r s t r e p o r t of t h e Di spensa ry . 
17. A p iece of b r i c k w h i c h c a m e 
f r o m t h e house of Colone. S t e w a r t , 
b o m b a r d e d by I h e Br i t i sh in t h e 
Bat t le of K u t a w Spr ings . 
18. A $.*>00 C o n f e d e r a t e .ii 11 w i t h 
coins of t h e I ' n i t e d S ta tes . 
'19. List of s u p e r i n t e n d e n t s and 
f o r e m e n a t w o r k on t h e col lege. 
20. A m a p of Rock Hill. 
21. L is t of t h e ( i r a n d Lodge olll-
r s of Masons. 
A f t e r t h e box b a d been depos i ted 
in t h e r e c e p t a c l e f o r it u n d e r t h e 
s tone . G r a n d Master Dendy 
m a d e t h e u s u a l t e s t w i t h t h e s q u a r e 
a n d level a n d a n n o u n c e d t h a i he-
h a d t r ied t h e s t one a n d f o u n d it a l l 
r i g h t . T h e c o r n of n o u r i s h m e n t , 
t h e w i n e of r e f r e s h m e n t and t h e oil 
of joy w e r e p o u r e d o n top of t h e 
s tone . T h e t r owe l used w a s t h e 
s a m e used by L a f a y e t t e in lay ing 
t h e c o r n e r s t o n e of t h e DeKalh 
m o n u m e n t a t Cainden. i 'iie s t one 
w a s t hen lowered in to p lace and 
t h u s it r e m a i n s to t h i s day . 
T h e acl e s t a b l i s h i n g a S t a t e co l -
lege f o r w o m e n w a s passed by t h e 
L e g i s l a t u r e D e c e m b e r 23, 1891. T h i s 
s a m e ac t a ccep t ed t h e o f f e r of t h e 
W i n t h r o p T r a i n i n g School of Co-
lumbia lo t u r n t ha t i n s t i t u t i on ove r 
lo Ihe S ta t e t o be m e r g e d into t h e 
new college. 
T h e W i n t h r o p T r a i n i n g School 
had been f o u n d e d in I88S by Prof . 
D. B. J o h n s o n , s u p e r i n t e n d e n t of 
Ihe Columbia c i ty schools , w i t h t h e 
idea of t r a i n i n g t e a c h e r s f o r t h e 
schools of Ihe S l a t e . Dr. J o h n s o n 
had s e c u r e d t h r o u g h Rober t C. W i n -
t h r o p , c h a i r m a n of t h e Peabodv 
f u n d . $2,000 annua l ly t o w a r d t h e 
s u p p o r t of I h e school . Rober t C. [ 
W i n t h r o p w a s a d i r e c t descendan t 
of J o h n W i n t h r o p . of colonial New-
Eng land f a m e . He was f a m o u s as 
a n e d u c a t o r , a s cho la r , i n o ra to r , 
a s t a t e s m a n , and a p h i l a n t h r o p i s t . , 
l ie h a d a n especia l in te res t in 
S o u t h e r n educa t ion . F o r 27 years 
h e devo ted h imsel f to Ihe adminis-
ion of t h e Peahody f u n d , w h i c h 
I 'eabodv in tended f o r t h e relief 
e d u c a t i o n a l condi t ions in t h e 
tli. It w a s f o r Mr. W i n t h r b p . 
•efore. t ha t tin- T ra in ing School 
'.oluiuliia was named . D ie c o r -
d o n s a t Rock Hill w a s laid on 
b i r t h d a v . l ie d ied a yea r l a te r . 
wi th f a v o r s . T h o s e p r e s e n t w e r e : 
Mar tha D a v e n p o r t , Virginia Bai rd . 
Dr . Dunning , Ceci le C h a p m a n . Le -
g a l e Blackwel l . Rebecca Young-
blood, L id ie - Davis , J a c q u e l i n e 
S t o u d e n m i r e . J a n e t Leake , Helen 
Reid, I r e n e B r o u g h t o n , F l o r e n c e 
Mnrke r t . 
S i g m a K a p p a S igma Club h o n -
o r e d Ihe Sen io r m e m b e r s on T h u r s -
lay a f t e r n o o n w i t h a d i n n e r a t t h e 
S h a m r o c k Gri l l . A c o l o r s c h e m e of j 
How a n d w h i l e w a s c a r r i e d o u t . ] 
CATAWBA LUMBER COMPANY 
LUMBER AND MILLWORK 
"I Sell It" "I Apply It" 
C. L. WILLIAMS 
THE PAINT MAN 
Paints Oils, Varnishes and Duco 
Record Place Phone 224 
Rock Hill, S. C. 
dia te ly c l a m o r e d f o r l i e l l e r " f eed . " • e a c h c l u b wil l sinic ' m o t h e r m i n i - , . 
T h e S t r ike" t o t no o n e in t r o u b l e . a t t r a c t i v e c o r s a g e s of da i s i es i ue s i r i m got no o n e in t r o u b l e he r . T h i s con t e s t p romise s lo In- .1 „„„ i , , , in„. . -. i,„ 
excep t t h e cooks, a n d t h e nex t u n u s u a l l y in t e res t imr e a c h p l a c e . H i t t h r e e honoi 
m o r n i n g t hey h a d h a r d - b o i l e d e g w . J i n t e re s t ing . , „ s U t , , , , Mclnnes . J i m m i e 
toast and a b a n a n a ! T h i s de l ic ious "K i t chen Clock" P re sen t ed Afiulia ^ '"s " " M'za l i e lh Rose, a n d Miss 
m e n u c a l m e d Ihe rebels i n d peace I W e d n e s d a v a f t e r n o o n a l 1 1 5 in I ^ T ' • » " ! " ? " n W " r C " r ' " 
once m o r e r e i s n s i \ i i i i n . i s en t ed w i t h d a i n t y f a v o r s . Besides 
" 8 " ' M u " c f c o n d a n d t h i r d L l u 1 | o n o l . M i s s K W c h _ 
g r a d e s of t h e W i n t h r o p I r a m u t g j i n ( | I 0 S C Detroit i s No P lace F o r (Is 
Here ' s s o m e t h i n g t h a t m a k e s 
W i n l h r o p look l ike a r e g u l a r p a r a -
dise. g i r l s ! " T h e C a m p u s of Ihe 
t ' n i v e r s i t y of De t ro i t w a s in a n u p -
r o a r lately b e c a u s e t h e l l f ly co -eds 
w e r e i n f o r m e d by P r e s i d e n t M r -
Xichols tha i t hey f aced i m m e d i a t e 
expu ls ion if t hey hes i t a t ed even f o r 
a n ins t an t on t h e c a m p u s to speak 
lo a n y of t h e 2,000 men s t u d e n t s 
lo s a y 'good morn ing ' o r ' how do 
you do? ' T h e g i r l s b l a m e t h e w h o l e 
th ing on t h e m e n and won ' t even 
say ' h o w d y ? ' lo t h e m n o w ! " 
p r e s e n t w e r e : E l izabe th 
C o o l aga in . . resented h , dehg l i t - , „ C a t h e r i n e W v m a n . E l izabe th 
,I":';'", aM K " C l r >'<"> Taylor! ••Happy" Wil-, He rbe r t Hyde. I h e s e U m g added , | i h , C i | | . 
Beat O u r Seniors , mid H o n ! 
It wort ' t he long s h o r t l y ! " 
c h a n t s e v e r y Senior . J u n e , wi th 
a l l of its g r a d u a t i o n plans , is a p -
p roach ing s lowly b u l su r e ly . T h e 
swee t grails'" a r e a l l exc i t ement I hull, 
and a r e rea l ly showing a " ch i ld i sh" j Canl 
in te res t in s h e e p - s k i n s . i l ton. 
e col lege p a p e r s a r e now tilled Ma/.: 
p r o g r a m s a n d a r r a n g e m e n t s e r son . 
' omn iencemen t . a n d it 
th i s J u n e wil l In- Ihe most 
tl.v lo t h e i n n s 
T h e m i i t a l a , " I n Wood land , " by 
Kountz . w a s a lso r e p r o d u c e d by p u 
pits of Ihe four l l i , f i f t h , s i x t h and 
s even th g rades . • T h e c a n t a t a w a s 
m a r k e d by i ts melodious c h a r m . 
T h e a u d i e n c e a p p e a r e d v e r y a p -
p rec i a t i ve of t h e mus ica l - n - e l l e n c e 
of e a c h . 
Violin Krci la l 
T h e p u p i l s of t h e violin d e p a r t -
m e n t gave a r e c i t a l ill Music Hall 
a u d i t o r i u m on T h u r s d a y a f t e r n o o n . 
May 23. T h e exce l l ence in p r e s e n -
ta t ion showed c a r e f u l t r a in ing . T h e 
p r o g r a m w a s a s fo l lows : 
Passep ied , Oi le t—Lavinia C a m p -
lot la Knoheloeh. 
Winthrop Uniforms 
Dry Cleaned for 
50c 
ROCK HILL DRY 
CLEANING CO. 
P h o n e s 751-755 
LISTEN, GIRLS! 
Conic to o u r s t o r e a n d And 
wha t you w a n t . O u r good 
th ings t o ea t a r e s u r e lo p lease 
you . T r y l l iem and be con 
< ; i ! X & M O O R E 
G r o c e r y C o . 
College is l ike 
YOII g e l o u t o f 
it, b u t you 'd ne 
v a s h i n r mach ine , 
w h a t * y o u pill in 
• recognize it. 
Borowski—Rii lh Hain-
r.iM 
I hi 
of tin 
lha t ' : m s t i t u t i o 
m e m b e r i- going t o get a dip. 
Wel l , no one r a n get a h e a d 
W i n l h r o p . W e ' v e got t h e swellesl 
b u n c h of g r a d u a t e s yet a n d 
"he lc l ia" l i f e w e a r e p <jud of t h e m 
nf Miss Vivian Elli 
g School a- id i lor iu i i 
i-ho.il 
t h e y o u n g ladies of t h e W i n t h r o p 
T r a i n i n g School of Columbia . T h e 
Masons a l so had sea l s a r r a n g e d 
a r o u n d t h e co rne r s tone . 
A f t e r an opening p r a y e r ; a speech 
by G o v e r n o r T i l l m a n ; a ded ica to ry 
a d d r e s s by I ra B. Jones , s o o a k e r of 
• l i e Sou th Caro l ' na House of R e p -
r e sen t a t i ve s ; am.' Ihe benedic t ion , 
t h e exe rc i se s w e r e tu rned o v e r to 
t h e Masons. T h e G r a n d Master a n -
nounced t h a t t h e t r e a s u r e r would 
dc|Htsil w h a t e v e r w a s p re sen ted f o r 
t h e p u r p o s e in a c o p p e r box, to b e 
placed b e n e a t h t h e c o r n e r s t o n e . T h e 
fo l lowing a r l i c l e s w e r e depos i ted in 
t h e box. 
1. P h o t o g r a p h of t h e commiss ion 
apop in t ed to look in to t h e e s t a b l i s h -
m e n t of i h e col lege—Prof . D. B. 
J o h n s o n , Miss Mary L. Yeargin a n d 
Miss H a n n a h Hemphi l l . 
2. Repor t of t h e Peahody Board . 
1893. 
3. Copy of t h e a c t e s tab l i sh ing 
t h e college. 
I. Copy of t h e p r o g r a m of Ihe 
exe rc i se s for t h e day . 
5. G o v e r n o r T i l lman ' s i naugura l 
address . 
0. A copy each of T h e Regis ter , 
T h e News a n d Cour ie r , a n d T h e 
S t a t e of th i s day . 
7. R e p o r t of t h e i n d u s l i i a l Col-
lege Commiss ion . 
8. Record of t h e o r ig in a n d d e -
ve lopmen t of t h e college. 
#. School l aw of Sou th Carol ina . 
s ional c o u r s e c o r r e -
sponding lo o u r J u n i o r anil Senior 
of Ihe s t u d e n t s w h o 
i t t ended it had a l r e a d y g r a d u a t e d 
f r o m o t h e r col leges. T h e c lass of 
i, w h i c h cons is ted of a b o u t 3.r. 
y o u n g Indies, sang a l t h e c o r n e r -
s t one exerc i ses . Miss Marv G. Pope, 
of t h e m a t h e m a t i c s d e p a r t m e n t of 
W i n l h r o p . w a s a m e m b e r of tha t 
c lass . T h e fo l lowing y e a r s h e ca inc 
t o Kork Hill a s a t e a c h e r in t h e 
new college. O t h e r s now a l W i n -
l h r o p w h o a t t e n d e d t h e T r a i n i n e 
at one t i m e o r a n o t h e r a r c : 
ila Russe l l . Miss Pa rks , Miss 
-anl and Miss Minnie S a r a h I 
Macfea t . 
T h e r e w e r e g rades in :onnec l ion 
w i t h I'll e schoo l in w h i c h t h e s t u -
d e n t s did (he i r p r a c t i c e t ea r i i .ng . 
O f t e n , also, w h e n t e a c h e r s in t h e 
c i t y schoo l s w e r e o u t . t i n y s e rved 
a s s u b s t i t u t e s . 
Of p robab le i n t e r e s t t o p resen t 
W i n l h r o p s t u d e n t s is t h e f ac t tha i 
b e f o r e t h e school w a s moved to 
Rock llill u n i f o r m s w e r e not w o r 
W . C. 
SWIMMING M E E T 
AN EXCITING RACE 
T u e s d a y even ing . May 21. a l 8:0 
o 'clock, gave a p i ano rec i t a l c h a r 
a c ' e r i z e d by g r a c e f u l m o v e m e n t s 
and easy m a n n e r . 
AH t h e s t u d e n t s w h o par lacipalei 
in th i s p r o g r a m s h o w e d r- m a r k a b l 
skill a n d exce l len t t r a i n i n g . T h e i 
u n u s u a l i n t e r p r e t a t i o n of th> 
•hemes of t h e i r n u m b e r s and tin 
lei-hnique w i t h w h i c h the se min i 
hers w e r e r ende red w a s m a r k e d . 
T h e p r o g r a m w a s a s fo l lows : 
J.iClIe Elves f r o m F a i r y l a n d 
Johnson ; P i c a n i n n y March . W h e e l -
e r—Irene B a r r o n . 
Dance of t h e Woodsp r i l e s . Foi 
man Char l i e F r a n c e s S t u a r t . 
Apr i l Song. I l cwi f l—Doro thy Wi 
' lant . 
Danei 
.'lit l ie 
nf t h e 
Ami 
(Concluded from vage one) 
T h e m e m b e r s of Ihe r e s p e c t i v e 
t e a m s a r e to be c o n g r a t u l a t e d on 
t h e i r sp lendid ab i l i ty . 
Sen io r s : Key.sorting f inanager ' i , 
Allan, i t ray , J e t e r . S m i t h , T u p p e r . 
J u n i o r s : Douglas ( m a n a g e r ) . 
Barnwel l . Coker , C lo twor lhy , Hay. 
Lemon. 
S o p h o m o r e s : Davidson ( m a n a 
g e r ) . Be lche r , E r v i n . Ford . Ricaud. 
F r e s h m e n : B r o w n (man-iger) , A t -
kinson. Daniel , Dent , Spru i l l . 
Kn igh t . 
H o w m u c h did Ph i l ade lph i a Pa.? 
How m u c h does C o l u m b u s O ? 
How m a n y eggs did Lou i s i ana L a . ? 
W h a t g r a s s did Jop l in Mo.? 
W e ca l l Minneapol i s Minn., 
W h y n o t Annapol is , A n n ? 
U you can ' t tel l t h e reason w h y , 
P e r h a p s T o p e k a K a n . 
.vi Iclics. 
v ing : Valse Mignonne, l lolfe— 
ra Agnes J o h n s o n . 
Dance . Hern—Marv W i l -
l loddey. 
I'lie Bells of St. Mary, Adams 
Quen t in—Ann Pugh . 
I m p r o m p t u , S t r i ck land—Li l l i an 
Logan. 
An A u t u m n In te rmezzo , Spence 
ebecca D r e n n a n . 
Dance of t h e i tu t ler l l ics , G lover 
Mary Manldin . 
Scherzo . S c h u b e r t — M a r y Mag 
J o h n s o n -
l l e r c e u s e , Donall i -
Chre i t zberg . 
Asra. I laesche— Mar tha 
Adora t ion . B o r o w s k i - C I 
Piggly Wiggly 
Is An Ideal Placc 
To Buy Things 
FOR CLUB PARTIES 
Piggly Wiggly 
cede Ma ssey. 
He rd Gir l ' s Dream, Loliilsky— 
l .ur i l le \ c k e r . 
l l abeu •ra. Sa r lo r io—I •oil ise Cobb 
Medili l ion (Tha i s ) , Massanel -
Mary H m nond. 
Miss I- lith l l a e n s s l e r .1 I h e p iano 
Hazel : Mae. how a r e " u on ep i -
g r a i n s ? 
Mae: S e v e r rode o ie—been on 
THE RECORD 
( P r i n t e r s o r T h e J o h n s o n i a n ) 
F e a t u r e s Q u a l i t y P r i n t i n g 
a n d P r o m p t S e r v i c e 
T r y o u r s p e c i a l 2 5 c p a c k a g e 
o f t y p e w r i t e r p a p e r 
H a m p t o n S t . P h o n e 1 6 4 
Br ight Hopes Vi 
Susan R a n c h . 
Moun ta in Dawn , Hober ls—Mary 
D o r o t h y Clawson. 
Polish Dance, S c h w a r e n k a — E l l e n 
Cr i t che r . 
Minue t a la Anl ico . Svahro rk — 
Lil l ian P i l l s . 
H u n g a r y , Eggling— G r e t c h e n 
Steele . 
Day in Venice Su i t e : T h e G o n -
dolier! , Kuona Nolle, Nevm—A!her-
T l iomas . 
By Ihe W a t e r s of Minne tonka . 
i e u r a n r e ; MinueMo, Schuber t— 
a r i e Culp! 
M i n i a t u r e Wal tz , K e e n . — P a r t I. 
D o r o t h y Wil l is , Pau l ine Mcl iee : 
I ' iano II , Elise p l a n t . S. A. J o h n s o n . 
Diana . I lo l s l—Piano I, Mary D o r -
j l l iy Clawson; P i ano II . Li l l ian Lo-
gan.' 
The 
ANDREW JACKSON 
HOTEL 
W h y w o r r y w h e n y o u r h o m e -
folks c o m e lo s e e y o u ? L e t 
t h e A n d r e w J a c k s o n s e r v e 
y o u . , 
S e r v i n g spec ia l S u n d a y l u n c h -
eons f r o m 12:30 t o 2 p. m., 
a n d d inne r* f r o m 0 till 8 p m . 
Ca te r ing lo p r i v a t e p a r l i e s . 
Make o u r mezzan ine and lob-
by y o u r r e s t i ng p lace . 
I . W . COYLE, 
l e s s e e and M a n a g e r 
W E ' R E ON T H E LOOKOUT 
F o r ideas l l ia t will a d a p t 
t h e m s e l v e s lo c i r c u m s t a n c e s . 
A school b o a r d was e x a m i n i n g 
a n app l i can t f o r l e ach ing a n d 
w a s a s k e d w h e t h e r lie b e -
l ieved I ho e a r t h w a s l la t o r 
r o u n d . " S o m e peop le t h i n k 
one w a y a n d some th ink t h e 
o i l i e r ; I 'll t e ach r o u n d or llat, 
j u s t a s t h e board p r e f e r s , " he 
said. 
W e ' r e t r y i n g lo ' .each you 
t h a t a l i t t le t h o u g h t of r e -
m e m b r a n c e m e a n s so m u c h 
on t h e p r o p e r occas ion. Among 
o u r d i sp lay of g r e e t i n g c a r d s 
you wil l And e v e r y t y p e f o r 
e v e r y p u r p o s e ; b i r t h d a y c a r d s , 
conva lescen t , f r i e n d s h i p , s y m -
pa thy—in fac t , a c a r d f o r t h e 
p u r p o s e you seek it . 
R O C K H I L L 
S T A T I O N E R Y C O M P A N Y 
S t a t i o n e r s - P r i n t e r s 
Kind Old P a r t y : "Mr. I lasenfr . i lz . 
I h e a r you b u r i e d y o u r w i f e y e s -
t e rday . " 
Mr. H a s e n f r a l z : "Mine G o t t ! I had 
lo. S h e vas d e a d l " 
F i r s t I,. Fa sh ion—Lead ing 
in Value 
TOILET SUPPLIES 
For l i ans ' Too th Pas te . . . , •}«)< . 
D r . W e s t ' s T o o t h B r u s h . 
La rge T u b e P a s l e F r e e 
Cu l i cu ra Soap 1!)<* 
W o o d b u r y ' s Fac ia l | € ) ( . 
Colgate 's Too th P a s t e . . - 2 2 t 1 
J o h n s o n ' s 1 0 c 
J o r g e n ' s Lot ion 3 9 c 
3-oz L i s le r ine 1 9 c 
7-oz. Lis ler ine ;{{)<. 
Rouge. 
Dus l ing Powde 
F i r s t In Fash ion—U-ad tno 
in V a l u e 
COSMETICS 
ARMANI) 
Cold Cream P o w d e r . _ $ | . < ) ( ) 
.Natural Powder .")()<• 
Van ish ing and Cleansing Cr,>am .!<)(• 
Lip slick. 2.1c. 50c 
—50c 
$1.00 
TII I IEE F L O W E R S 
Combinat ion P a c k a g e Pow-
d e r and P e r f u m e 7\t> 
Vanishing and Cleansing 
C r p a m 
Itouge • ? ! & 
L ip s i i c k S V J ; 
Dus l ing Powder 
Complele L ine Mavis IVrr 'ume, 
P o w d e r and Toi le t W a t e r 
Ba th Sal ts 
25c . 48c and $1.00 
YARDLEY'S 
OLD ENGLISH 
PERFUMES 
Complete Line 
Compacts , P e r f u m e , Ba th 
Sails , Dus l ing Powder , Soap 
Ex t rac t s , Sache t , L ip Sl icks . 
Rouge, e tc . 
ALSO BOND S T R E E T 
CITY PHARMACY, 
Inc. 
"On t h e C o m e r " 
P h o n e 83U 
Serv ice Qua l i t y 
• S to r e P h o n e 103 
• House P h o n e 173  
S KEII) FLOWER SHOP 
• H a m p t o n S t r e e t  
• "Say It With Flowers" 
H 
- " i B - i a m R R i i a i i i i H i 
'•••••••••••••••BUI 
TEA? 
• Her 
S Graduation 
• —The milestone that 
• simply must be marked 
* with a photograph. 
• THACKSTON STUDIO '• Periwinkle 
F i r s t in Fash ion—Lend ing 
in V a l u e 
HOSIERY 
HUDSON PEAK IIO.SE 
Silk f r o m lop (<> toe, w i t h no-
p e a k heel in, wh i t e , m i r a g 
g r a i n , flesh a n d al l l ight 
1 -#1.05 shade-
NL'BEL IIOSE 
Serv ice v e i g h l , purr , t h r e a d 
s i lk , wi th F r e n c h hee l , in all 
l i gh t s h a d e s ; a t m o s p h e r e , C u -
ban sand . Lido sand , s i m i a n 
a n d whi t e , p e r pai r , $ 1 . 4 5 
I ILHSON PEAK IIOSE 
Silk f r o m top 
infurcei l h e e | y 
l ight shades , gi 
l u r e a n d l lesh. 
p r i ce , p e r p a i r . 
, w i t h r e -
in all 
nude . : l | -
po ,u i la r 
¥1.15 
SHOES 
Billy Sandal , oc tagon s h a p e d , 
m e d i u m hee l ; t h r e e l e a t h e r s , 
blonde kid, r e d kid and p a t e n t 
l e a t h e r ; a rea l g l ium s l i p p e r 
for $5.1)5 
H r s i in F a s h i o n — L e a d i n g 
in V a l u e 
DRESSES 
Silk 
A 
. S - t b - s a n d 
f l a t l . r e p e P r i n t s a i / d p a s | e | 
s h a d e s . Sunbacks , , ' « i ( | , l ; „ d 
w i t h o u t , s t r e e t s | l l 
a l - / - $ 12.50 
LINGERIE 
las. r ayon a n d voile, lace 
t r i m m e d , b e a u t i f u l a n d s e r v -
iceable $ 2 , 9 5 
S tep - ins a n d Bloomers . !ace 
pocke t a n d k n e e ; v e r y s p e -
ciaf a t — 4 7 c 
fmpor l ed H a n d - m a d e E m b r o i -
Jercd G o w n , j ias te l shades , 
W e e d a l $ 1 . 9 5 
T H E J O H N S O N I A N 
FREE! FREE! FREE! [ 
Eat your saidwichea here and we will f ive you one bag of » 
Butterkist Popcorn free, if you bring this ad with you. Home- • 
made candies, ice creams and fancy drinks, electrically toasted * j 
sandwiches of all kinds. ' * 
of HIP religious education commit-
tee. There aro four sub- li visions: 
Prayer meeting, Uehecca Young-
, bloody chairman; morning waleli. 
/Emity Tribble, chairman; music, 
; Kalherine Hollins. chairman, and 
special meetings. This committee 
was responsible for the special pro-
| grams Thanksgiving, Ciiristmas. 
Raster and Mother's Day. 
The home service committee, 
headed by Florence Ilendrix, held 
home mission study classes. They 
met lo discuss the social iiralili'tuv 
»f South Carolina. Dr. Dunning 
Mrs. Grauel and Miss Snellings ledi 
(lie discussions. 
The Student Volunteers met ev-1 
ery Sunday afternoon. They sent! 
representatives to various eon fur- i 
ences within llie Slale. They have 
• been instrumental in securing many; 
iiileresling speakers. 
Hose Ellis, treasurer, reporlei the 
llnaui'ial status of the Y. \V. C. A. 
| The balance of 87:15.07 sonnded l>iu • 
until she pointed out that the fiseal j 
year is from l)eecmber t to I>i< 
eeiuhcr I. Hence, the *7'I.Y;i? must 
rover all expenses until Hi-i-ember 
1. 1U23. 
Until llare. president, gave a br ie ' 
survey of the year's work. "Look-
ing back." she said, "we find that 
some things lo which we aspired 
have not been arcomplisii-'d. These 
tasks we leave unfinished hoping 
that you may complete Tiext year 
the work which we have begun. 
Our ideals and our hopes we leave | 
as a heritage. May the members 
ever have a fuller, more creative 
life through a growing knowledge 
of iloil and an uiidci'slaiidiiiu disci 
pleship of Jesus Christ." 
Ciiiiiiseliirw Lay I'laos for \ e \ t \ c u r 
The Kreshmaii Cuiinselors have 
coinpleled their training. l)>M'ip'.' 
the past week they met every other 
day. At these meetings llie girl* 
discussed various student problems, 
especially those which cont -onl 
Freshmen. They planneil solutions 
for the problems. This year III*' 
Freshman Counsellors have accniti-
plished much. Next year llie field 
is even greater and the uirls have: 
enlarged their plans to meet llie 
Friday, Saturday, Monday and Tuesday 
SPECIAL 
Pompeiian Face Powder and Lip Stick Jl 
(both) for * 
RATTERREE'S DRUG STORE 
Phone 630 
FLOWERS 
For the Girl Graduate 
Roses, Sweet Peas, etc. 
KIMB ALLS' FLOWER 
HOUSE 
ICheiic/er Phone G45-I 
• ROCK HILL CANDY AND FRUIT CO. • , 
• Style Quality Service ! 
Mount Gallant 
Ice Cream 
"Ask Your Neighbor" 
Phone 660 
D W n g s 
tk€ ys Girls 
L A D I E S ' P A R L O R 
W. O. WHIGHT, Prop. 
Chiropody 
Beauty Culture 
Marcelling 
Finger and Water Waving 
Scalp Treatment 
Trade St. Hock UHI, A I 
Phone 030 for appointment 
Installation Service Wi diiewluy 
Installation service for the Y. W. 
C. A. ollicers will lie held in the au-
ditorium Wednesday, May 29, at 
il:.'it>. The ritual, the candle cere-
mony. and good music help lo make 
this service the most impressive of 
the year, livery member is expeet- Your Money's Worth In 
126 Main Street Rock Hill, S. C. • timiial lte|Hirls (liven 
tJf Wednesday night at the Y. 
• W. C. A. lo'ld its annual meeling. 
I Al that lime each committee chair-
I iiinn gave a report of the work done 
» her department. Mary King. 
• chairman of the membership rom-
I millee, emphasized llie importance 
g of the membership campaign held 
• the first of the year. Through the 
• efforts of this committee the Fresh 
g men became aci|uaiii>d with the 
• V. W. C. ,\. work. The result or llie 
• campaign showed a total meniher-
J -hip of t.HR'l. 
C I hc publicity committee has been 
r very active this year. This com-
J inMlee was partially responsible for 
g the publication and llie circulation 
• of. the W in I It rop ||u;;,| Hook 
' Throughout the year a group of 
( girls have kept the .lohr.smi Hall 
• ll.ihrary open to all students. A 
. I similar group has stimulated in-
leresl in llie Y. W. C. A. work by 
making attractive posters for the 
bulletin board. 
I Wiltna Clinkscales. chairman of 
I llie community service reminittcc. 
outlined hriellv the work .»f her de-
partment. Through this ••oiumitlee 
I student.* have been permitted lo 
I borrow dishes from tin- Kxrhange 
ill Johnson llnll. and to use the 
stoves and machines lliere. The 
I Girl lleserve organi/.atioii in Train-
j ing School js sponsored by this 
commiltee. A group of g :rls from 
I this deparlment helped Dr. Dun-
ning the first or llie year end also 
during tin- intliien/a epidemic. 
The social commiMcc began its 
) work vvilh Freshman Stunt .Night, 
i l l welcomed llie faculty and the 
Freshmen with a reception in 
.lohnson Hall. W e all remember 
I those famous examination teas and 
j the interesting Christmas programs. 
This i-ommitl in hon-
or or Miss Gould and Dr. Kotschnig. 
The religious education commit-
tee vvilh Delia Pannley as rliair-
! man. conducted many llihlc study j 
courses. Discussion groups met to! 
| discuss student problems. Ilurii ^ ' 
j World Fellowship Week llie com 
inillee presented an interesting play 
—"The Color Line." 
Margaret Martin, chairman of llie 
| town girls' comniillee. gave a brief 
report. Their aim has been to bring' 
.about a closer relationship riolwi'en;I 
I llii- town girls and the Y. W. C. A.j. 
• Angelica I'raser pointed out the . 
S P O R T I N G G O O D S 
C h i n a w a r e 
Novel t ies 
When you select jewelry here, you 
can be assured that you get full 
value for every dollar spent. Kvery 
article guaranteed lo be exactly as 
represented. 
Watch, Clock and Jewelry Repairing 
Beach-Hearn Jewelry Co. 
"If It's new and modern, we have it" 
ROCK HILL 
HARDWARE CO. 
RED SEAL TAXI CO. 
Adjoining Andrew Jackson 
Hotel 
P h o n e 136 
Special Ha te s on P a r t y 
T r i p s 
.1. II. Hanks- Itcsidenrc phone. 
BELL'S SHOE SHOP Carolina Sweets 
(Formerly Wintbrop Candy Company) 
The Quality Store 
Where you meet your friends at all hours over a 
light lunch, or at our "fountain" 
A resting and refreshing place while down town 
This is simply lo remind parents and friends of the import-
ant event jus t ahead in the lives of the girls and boys. 
It's one they'll never forget, and should you overlook lliem 
it will not be understood. 
We aro showing a choice slock and will be glad to assist you 
in making selections. If it's your wish, they may be put as'iile. 
I.cl us serve you. 
Cuhiuel Oi'iiiini/es 
The cabinet has been working 
hard for the past two weeks t.asl 
week the various committee heads 
were chosen. Before school clo^c-
the committees will get a def mte 
line-up on their particular phase 
of work. The committee plan uas 
proved most effective. We look 
forward to Ihc work of the new 
cabinet m-vt year. 
149 East Main Street 
Tucker Jewelry Company 
"GIFTS THAT LAST" Yours to 
Command 
Expert Watch Repairing 
Clock and Jewelry 
Repairing secretary of the Internali.'iial Sei 
ice. who recently spoke at W 
tlirop College oil some aspect* 
world student problems, ami w 
has his headquarters at Gene 
Also either in Geneva or Paris 1 
party will meet Dr. .leiils-h. din 
tor of the International Studi 
Hospitality Association, who vva-
visilor at Winttirop last Tall. \\ > 
tlirop was one of the few collei 
in tile I'liiled Stales that lia.1 I 
pleasure of having Dr. .Icntseli 
Hanking is both a business and a profession. The success-
ful institution must be conducted on the soundest bu:iness 
basis. Un the professional side, those who direct its affairs 
must have special training and long experience. They must 
lie competent to advise. 
The success of this bank attests the fact that it has adhered 
strictly lu the principles of good business and sound banning. 
Cumulative experience gained during nearly half a century, is 
yours to command when you do your banking here. 
D & M 
Tennis Racquets 
Burns Hardware 
Your Win t l i r op J e w e l r y al-
ways in s tock 
" A B S O L U T E L Y S A F E " 
Capi ta l and Surp lus , $504,000.00 Watch. Clock and Jewelry llepuiriiig 
The Newest Summer 
Fashions 
I lav is reviewed the work 
Sunburn 
Hosiery 
is the 
Rage 
Presenting a remarkable array of styles in Filmy Chif-
fons, Washable Crepes, Georgettes and lovely prints 
in crepe and Mallinson's Pussy Willow Silk. Long 
sleeves, sleeveless, with jackets or coats, also sunbacks, 
in a host of youthful models and thrilling values— 
$6.75, $9.75, $12.50, $13.75, $14.75 and $10.50 
j Delicious and Refreshing 
gL /MmE AND 
W>\ KEFIR ISM PRACTICAL GIFTS 
^Hose—Filmiest chiffons in all the exquisite shades of 
the season, neatly fashioned and stylishly heeled, 
priced at $1.50, $1.65 and $1.95 
Handkerchiefs—Boxed hand-made and hand-embroidered 
linen handkerchiefs 48c and 98c 
Beautiful Linen Handkerchiefs, lace trimmed and hand-
made, special 25c, 39c, 48c, 98c 
All Linen Handkerchiefs 10c, 15c. 19c 
Costume Jewelry 48c, 69c and 98c 
! j / THE FELLOW THAT SHOUT* 
I r H K y "KILL THE UMPIRE;1 LOUDEST, 
) USUALLY WOULDN'T HURT 
'.Hy A FLEA. ORDINARILY HE'S 
" I j l / j " JUST GOTTEN A l l HOT AND > 
fjk S BOTHERED AND NEEDS / 
yfr y l NOTHING SO MUCH AS AN / 
/ ICE-COLO COCA-COIA AND / 
J THE PAUSE THAT REFRESHES. J 
\ j M i l l i o n s have found / 
J t h a t t h i s p u r e d r i n k of / 
j n a t u r a l f lavors , with its / 
j de l i c ious tas te and cool / 
( aiier-sense of refreshment, / 
makes a little minute lone / jC , 
enough for a big rest. / 
T h e one who pauses to / 
refresh himself laughs at j -
the overheated fellow. / I 
TIM COCI-COU CO.. AUanu. Ca. / I 
But Beware—Choose Yours F r o m A u t h e n t i c 
Lucile S h a d e s in 
Holeproof Hosiery 
There are so many shades of sunburn launched 
this year that it becomes very important to know 
which one to choose—which one is authentic—and 
smart. Holeproof shades always are—for Lucile, 
famous Parisian color and fashion authority, ere-
cates them. This season she has sent innumera-
ble subtle sunburn shades. They are made to 
match your complexion and harmonize with your 
ensemble. 
Study our new collection of sun-
burn shades in Holeproof Hosiery 
TOILET ARTICLES MAKE AN IDEAL CIFT 
Bath Salts .: 19c, 48c, 98c 
Dusting Powder 98c 
Handbags, smart new styles in color and combination, 
priced at $2.95, $3.95, $4.95 and up to $10.00 
Beautiful Mesh Bags $2.95 oym 
Belk's Dept. Store 
YOU CAN-T BEAT TH« 
PAUSE THAT REFRESHES 
THE J O H N S O N I A N 
For Graduation 
Compacts 50c up 
Houbigant Talcum 75c 
Houbigant Bath Salts SI.00 
STANDARD DRUG COMPANY 
Main Street Phone 80 ••••• 
G I R L S G I R L S 
That uniform behind the trunk 
Need not be considered junk. 
We have a process tried and true, 
Make the old ones look like new. 
Special Prices to Winthrop Students 
Come clean with us, and we will dye for you 
City Dry Cleaning Co. 
Dr. and Mrs. .Naudain anil I.ula Lee 
Williams went to Chimney Hock last 
Sunday. 
Martiai-cl .McMillan and hotline 
Wi'sti-rliiuil spent Sunday at their 
homes ill Chester. 
Mrs. I.imller. of (ireenwood. vis-
ited her daughter. Margiret, Sun-
11 THIRD TERM SCHEDULE |» I 
OF EXAMINATIONS • 
Mrs. George, of Aiken, v.sited her 
granddaughter. Elizabeth Lowe, on 
the campus Sunday. 
Mrs. Daniel visited lie 
Margaret Grey, Sunday. 
Rock Hill, S. C. 
. Dorothy and Frances Early spenl 
nutli Keisler went to her home the week-end at their home in 
in Great Kails for the week-end. l-'lorence. 
Mr. and Mrs. Hyrd visited their I Raymond flendrix. from Colum-
daughler. Jennie, on the campus j bia, spent Sunday on the campus 
Sunday. with his sister, Katherine. 
Sara Wilder, Virginia Middle and l.onise Allen and Elizabeth Ross 
Jenny Hurley speul Sunday in Gas- were in Charleston for the week-
Ionia. end. 
Virginia Guy and Kraneinia Abell j Janii 
vent to their homes in Clieste 
lie holiday. Saturday. urday. 
Kalhe 
l i i i i i i i i i i n i M i i n n M 
G I F T S 
For the Graduate 
In Toilet Preparations and Perfumes 
Elizabeth Arden, Yardley's Lavender, Cara Nome, 
Coty, Houbigant, Harriet Hubbard Ayer, 
Shari and others 
J. L. Phillips Drug Co. 
Mr. and Mrs. Haile. of Camden, 
came to see their daughter. Vir-
ginia. Sunday. !••••• :'s biMther anil Fay Kirkland and Dotty Zemr» spent Sunday at their homes in Camden. Mr. and Mrs. W. W. Johnston, of Chester, visited their sister. Mar-garet Johnston, on the campus Sun-day. Elizabeth Dargan and Maria Mar-tin went to their homes ill Clein-.-••II Collegi- for the holiday. Kliza-bi'lh Wall.s was the guest of Maria Martin for the week-en l. Dr. and Mrs. I.. P.. Knobeloch, of Charleston. S. C, and Dr. and Mrs. Arthur Shaw, from Columbia, S. C.. visited Cnrlnlia Knolielncn Sunday. Miss Willie Mae Plait mid Louise Amick, of Columbia, weie visitors on Hie rumpus last Sunday. Misses Marcum. Sefton, Snook. Russell and Dr. Elizabeth Johnson lost a front wheel from liie car in which they were returning las'. Sunday from a week-end al Myrtle Reach. The car turned over. No one was seriously injured, although all were badly bruised. 
Moiulay, June 3, 1923 
8:30-I0<30—All recitations coming 
at first period M. W. F. 
I0:.'*)-Ii::»—All recitations com-
ing at first period T. Th. S. 
2:00-1:00—All recitations coming 
at sixth period T. Th. S. 
Tuesday, June 4, 1929 
8:.'!0-I0:30—All rncitatinp.i coming 
at seconil period M. W. F. 
IO:.'IO-I2::M—-All recitations com-
ing al second period T. Th. S. 
2:00-1:00—All recitations coming 
at sixth period M. W. F. 
Wednesday, lime 5, 1929 
8:30-10:30—All recitations coming 
al third period M. W. F. 
10:30-12:30—All recitations com-
ing at third period T. Th. S. 
2:00-4:00—All recitation, roihing 
al fourth period M. W. F. 
Thursday, June «. 1929 
8:30-10:30—All recitations coming 
al fourth period T. Th. S. 
10:30-12:1)0—All recitations com-
ing al firth period M. W. F. 
2:00-1:00—All recitations coming 
al firth period T. Th. S. 
Health Education I (Juniors'. 
Saturday, June I, 1029, I o'clock, 
in the auditorium. 
Look, Winthrop Girls! 
Pastel Felts in smart styles 
Special at $2.95 
Soft Flexible Straw at $1.95 
Stitched crepes in soft shades 
$4.95 and $5.95 
Just the hat you'v# been wanting for 
your summer vacation 
Leslie's Hat Shop 
AT MYEUSON'S 
Wednesday. May 29. 1929 
8:30-10:30—All recitations coming 
al first period M. W. F. 
10:30-1 :^30—All recitations coming 
a I first period T. Th. S. 
2:00-1:00—All recitations coming 
al sixth period T. Th. S. 
Thursday, May 30. 1929 
8:30-10:30—All recitations coming 
at second period M. W. F. 
10:30-12:30—All recitations com-
ing at second period T. Th. S. 
2:00-1:00—All recitations coming 
at sixth period M. W. F. 
Friday. May 31. 1929 
8:30-10:30—All recitations coming 
at third period M. W. F. 
10:30-12:30—All recitations com-
ing at third period T. Th. S. 
2:00-1:00—Ail recitations coming 
at fourth period M. W. F. 
Saturday. June 1. 1929 
8:30-10:30—All recitations coming 
at fourth period T. Th. S. 
10:30-12:30—AH recitations com-
ing al fifth period. M. W. F. 
2:00-4:00—All recitations coming 
nl fifth period T. Th. S. 
Did you know they don't have 
any insane asylums in Arabia?" 
'No. why don't they?" 
'Recause thev are nomad people 
the country." 
••» 
PRESENTS | 
FOR | 
GRADUATES ! 
What could ba more appropriate than a selection from 
our charming assortment of Silk Underwear, cr a few 
pairs of Full Fashioned Silk Hose? Every imaginable 
color represented. 
The quality of our merchandise cannot be questioned. 
Visit these departments and let us assist you. 
FRIEDHEIMS 
Spend Your Money With Our Advertisers 
if 
• e e •  • :n • • 
: : 
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WINTHROP COLLEGE 
SUMMER SCHOOL 
J u n e 18—July 2 6 , 1 9 2 9 
Over Eighty Courses 
Many New Courses Offered This Year——All Courses Are College Credit Courses 
Bible, English, Education, Child Appreciation, History, Mathematics, Science, Geography, Ancient and 
Modern Languages, Health Education, Political and Social Sciences, Fine and Industrial Arts, 
Psychology, School Music, Library Methods, Penmanship, Physical Education and 
Master School of Music 
A Training School is Conducted for Observation of Teaching and Demonstration Classes 
Courses for Post Graduate Work—Conferences and State Contests 
Distinguished Speakers Will Give a Series of Open Public Lectures 
For Bulletin giving fall information address 
JAMES P. KINARD, President, Rock Hill, S. C. Expenses 
Board and Lodging for Session - $ 4 0 . 0 0 
Matriculation Fee - 5 . 0 0 
Tuition (for three courses, if desired) - . 10 .00 
Any Additional Course Allowed - 5 . 0 0 
H 
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